




                       ▲史懷哲服務團隊扮演史懷哲高呼精神口號，展現服務熱情。 
 
        本校為鼓勵學生拓展國際視野，培養對國際社會人文關懷之使命感與責任感，去年暑假 20 位本校志工們秉持
著「跨越國界，愛在馬來西亞」之精神前往巴生中華獨立中學，實踐教育理念。經過僅僅 18 天的服務之旅，獨立
中學學生與本校志工建立了深刻的師生情誼；志工們為了備課、排練活動所付出的辛勞，此刻卻成為他們最甜蜜的





        助人不必有高深的學問或過人的本領，只需有一顆慈悲之心與一個充滿愛心的靈魂；本校學生始終十分積極
參與社會服務，尤其今年服務性社團續辦行政院青年輔導委員會「教育優先區中小學營隊活動」計畫，數學青年服
務隊亦舉辦數學育樂營活動服務學童，並繼續投入支持「實踐史懷哲精神服務計畫」及「國際志工」，於暑期為弱
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